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Inauguración  
del nuevo edificio  
de la Biblioteca Nacional  
“José Martí”* 
H
El viernes 21 de febrero a las cuatro de 
la tarde tuvo lugar la inauguración del 
nuevo edificio de la Biblioteca Nacio-
nal “José Martí”, dando cumplimien-
to así a la Ley No. 20 de 21 de marzo de 
1941 que dispuso un impuesto sobre 
la producción de azúcar e instituyó un 
patronato para su obra y gobierno. El 
edificio, legítimo orgullo para Cuba, 
ha sido especialmente construído 
para contener el museo bibliográfi-
co de nuestro país. Su funcionalidad, 
magnificencia, modernidad y belleza 
facilitarán la organización adecuada 
indispensable a una institución de tal 
índole. 
La Asociación Cubana de Biblio-
tecarios, alerta siempre a todo lo re-
ferente a la clase que representa, ha 
querido contribuir modestamente 
a la mayor brillantez de la inaugu-
ración, dando cabida en las páginas 
de este Boletin a la casi totalidad de 
los discursos pronunciados, e infor-
mando lo más ampliamente posible a 
sus lectores sobre los diferentes actos 
que tuvieron lugar durante la misma. 
Los actos organizados para festejar 
tal acontecimiento, se celebraron du-
rante los días 21, 22, 23 y 24 en horas de 
la mañana, tarde y noche. A continua-
ción damos a conocer el programa:
Programa – Invitacion
De los actos que tuvieron lugar los 
días 21, 22, 23 y 24 de febrero de 1958 
para solemnizar la instalacion de la 
Biblioteca Nacional “Jose Marti’’ en su 
nuevo edificio
Viernes 21 de Febrero: 
4:00 p. m. Solemne inauguración del 
edificio de la Biblioteca Nacional “José 
Martí”. 
1. Himno Nacional por la Banda Mu-
nicipal de La Habana. 
2. Discurso por el Dr. Emeterio S. San-
tovenia Echaide, Presidente de la 
Junta de Patronos de la Biblioteca 
Nacional “José Martí”. 
3. Entrega al Presidente de la Repú-
blica de un ejemplar de la medalla 
conmemorativa de la inauguración 
del edificio. 
4. Inauguración de la Exposición del 
Libro Americano por el Señor Pre-
sidente de la República. 
* Tomado de: Boletín de la Asociación Cuba-
na de Bibliotecarios. La Habana, Impresores 
Ucar, García, S. A., vol. 10, no. 1, pp. 23-24.
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5. Himno Invasor por la Banda Muni-
cipal de La Habana. 
Sábado 22 de febrero: 
10:00 a. m. Entrega de medallas y vi-
sita al edificio, palabras por el Dr. 
Fernando Ortiz. 
1. Entrega de la medalla de oro al Dr. 
Emeterio S. Santovenia y Echai-
de, Presidente de la Junta de Patro-
nos de la Biblioteca Nacional “José 
Martí”.
2. Entrega de las medallas de plata 
a los miembros de la Junta de Pa-
tronos de la Biblioteca Nacional 
“José Martí” y a los arquitectos se-
ñores Evelio Govantes y Félix Ca-
barrocas. 
3. Entrega de una medalla al señor 
Carlos Villanueva. 
4. Entrega de medallas a los invitados 
de honor.
Domingo 23 de febrero: 
10:00 a. m.-12:00 m. Charlas sobre el 
Libro Americano. 
1. Dr. Cristóbal Losada y Puga, Di-
rector de la Biblioteca Nacional 
del Perú: El Libro Hispanoameri-
cano. 
2. Dr. Francis E. Donahue, Director de 
Relaciones Culturales de la Emba-
jada Americana en Cuba: El Libro 
Norteamericano. 
3. Sra. Lilia Castro de Morales, Direc-
tora de la Biblioteca Nacional “José 
Martí”: El Libro Cubano. 
5:00-7:00 p. m. Charlas sobre diver-
sos aspectos del libro en nuestro con-
tinente por bibliotecarios visitantes. 
Lunes 24 de febrero: 
10:00 a. m. Homenaje de la Asocia-
ción Cubana de Bibliotecarios a la 
Biblioteca Nacional “José Martí” y a 
su Junta de Patronos. 
1. Discurso por la Dra. Berta Becerra, 
Presidenta de la Asociación. 
2. Entrega del donativo. 
3. Contestación a nombre de la Junta 
de Patronos de la Biblioteca Nacio-
nal “José Martí” por el Dr. Tomás F. 
Puyans. 
8:00 p. m. Banquete Homenaje a los bi-
bliotecarios extranjeros. 
1. Discurso a nombre de la Junta de 
Patronos de la Biblioteca Nacio-
nal por el Dr. Antonio M. Eligio de 
la Puente, Secretario de la misma. 
2. Contestación a nombre de los bi-
bliotecarios extranjeros por un bi-
bliotecario visitante. 
Martes 25 de febrero: 
Apertura de la Biblioteca Nacional 
“José Martí” para sus servicios habi-
tuales al pueblo: 
De lunes a viernes de 9:00 a. m. a 
12:00 m., 4:00 a 8:00 p. m. 
Para solemnizar este acto de tanta 
trascendencia para la cultura de nues-
tro país, la Junta de Patronos de la Bi-
blioteca acordó invitar de una manera 
especial a los directores de las biblio-
tecas nacionales de todos los países 
de América, así como el de la bibliote-
ca nacional de España. 
Bibliotecarios extranjeros asistentes 
a la inauguracion de la Biblioteca 
Nacional “Jose Marti” (Habana, 
febrero 21-24 de 1958) 
 1. Rev. P. Ricardo Blasco, Director Inte-
rino Biblioteca Nacional de España 
 2. Sr. Carlos A. Bravo, Director Biblio-
teca Nacional de Nicaragua
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Mobiliario de las habitaciones de consulta 
destinadas a investigadores y profesionales.
 3. Dr. José Edmundo Clemente, Sub-
director, Biblioteca Nacional de 1a 
Argentina. Director de la Escuela 
Nacional de Bibliotecarios 
 4. Dr. Guillermo Fe1iú Cruz, Jefe Sala 
Medina de la Biblioteca Nacional 
de Chile
 5. Srta. Albertina Gálvez G., Sub-
directora Biblioteca Nacional de 
Guatemala 
 6. Dr. Arthur E. Gropp, Director Bi-
blioteca Conmemorativa de Colón 
Unión Panamericana (Washington, 
D. C.) 
 7. Dr. Lewis Hanke, Director Institu-
te of Latin American Studies Uni-
versity of Texas (Austin, Texas) 
 8. Dra. Ana María Jaén, J., Directora 
Biblioteca Nacional de Panamá 
 9. Dr. Cristóbal Losada Puga, Direc-
tor Biblioteca Nacional del Perú 
 10. M. Fritz Malval, Director Bibliote-
ca Nacional de Haití 
 11. Dr. Quincy Mumford, Director 
Library of Congress (Washington, 
D. C.)
 12. Dra. Altagracia Pérez Peña, Jefa Di-
rección General de Bibliotecas de 
la República Dominicana 
 13. Dr. Joaquín Ruales, Director Bi-
blioteca Nacional de Ecuador
 14. Dr. Baudilio Torres, Director Bi-
blioteca Nacional de El Salvador
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